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ПРОБЛЕМА ПЕРЕВІРКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ У      СПАДЩИНІ К.Ф.ЛЕБЕДИНЦЕВА
          Кінець ХІХ – початок ХХ століття увійшов в історію України як період зародження прогресивних, демократичних і культурно-освітніх ідей. Кардинально змінюється соціально-економічна ситуація, політичні та психолого-педагогічні умови навчання й виховання дітей та молоді.
	Зростання кількості шкіл, на жаль, не змогло задовольнити існуючих потреб: у практиці роботи школи залишалося чимало навчально-виховних проблем, зокрема в процесі перевірки й оцінювання навчальних досягнень учнів. До їх вирішення долучаються не лише педагоги, а й відомі психологи,  фізіологи, культурні діячі. Їхні теоретичні розробки, методичні рекомендації стають у нагоді працівникам школи. Вони можуть бути корисними й для сучасної освіти. 
У доробку вітчизняних педагогічних діячів кінця ХІХ – початку ХХ століття знаходимо своєрідний підхід до вирішення проблем перевірки й оцінювання знань учнів.
Зокрема, свої міркування з приводу форм і способів перевірки навчальних досягнень школярів (як старих, так і нових) висловив відомий український педагог, знаний математик-методист Костянтин Феофанович Лебединцев (1878-1925) [1]. На його думку, школи старого типу вирішували це питання вкрай незадовільно. Протягом навчального року контроль знань здійснювався шляхом перевірки домашніх завдань, класних письмових робіт тощо. Як свідчила шкільна практика, вчитель запитував одного учня, при цьому весь клас перебував у пасивному стані. Такий підхід до способів контролю негативно відображався на загальному ході навчальної роботи: учні звикали до вільності на уроках (якщо вже запитали, наступного разу не запитають), зосереджувалися лише перед письмовою роботою, яка потребує певної підготовки й зусиль. “Усі ці негативні риси старої школи досягли своєї кульмінації  на іспитах, які призначалися для кінцевої й остаточної перевірки знань за весь навчальний рік ”[1, с. 92]. 
          Аналізуючи проведення шкільних іспитів як однієї з форм перевірки навчальних досягнень учнів, К.Лебединцев зауважував, що процес екзаменування є застарілим, не виправдовує свого існування, є досить суб’єктивним з позицій  оцінювання знань школярів. Як показувала практика, використання шпаргалок, підготовлені заздалегідь відповіді, психологічно напружений стан дітей під час іспитів приводили до того, що їх результат дуже часто не відповідав справжнім знанням учнів. 
На думку Костянтина Феофановича, екзамени за своїми властивостями є випробуванням пам’яті, точніше, одного “типу пам’яті”, а саме: “здатності до швидкого, але дуже нетривалого запам’ятовування великого за обсягом фактичного матеріалу” [1, с.95].
Дитина на підготовку до іспитів витрачає багато зусиль, що йде врозріз її здоров’ю і не має ніякої педагогічної цінності.
Погоджуючись з існуючими недоліками, прибічники шкільних екзаменів вважали, що це найкращий спосіб контролю знань учнів: іспити примушують їх краще вчитися, дають можливість охопити предмет в цілому.  
На думку К.Лебединцева, якщо освітній заклад через іспити примушує дітей учитися, то він є повним моральним банкротом. Нова школа повинна вирішити питання про відміну екзаменів і переводити учнів із класу в клас за показниками річних оцінок. “Завданням… є вироблення такої системи контролю знань школярів, яка б давала можливість обходитися без будь-яких іспитів ” [1, с. 97]. А це можливо, вважав К.Лебединцев,  лише тоді, коли школа зможе провести детальний запис вражень учителів про успіхи й рівень знань учнів. Педагог рекомендував залишити іспити лише для отримання свідоцтва за курс гімназії або кількох її класів.
 Стосовно письмових контрольних робіт, учений пропонував проводити їх як самостійні вправи з курсу, які давали б більший простір для самодіяльності  й творчості учнів.  І лише за таких педагогічних умов навчальна робота в школі  буде “носити рівномірний і продуктивний характер, а не складатися зі зміни періодів бездіяльності й напруженого натягування до  моменту генерального огляду” [1, с.99].
Костянтин Феофанович Лебединцев був переконаний, що прийде час, і нові форми й способи контролю знань учнів набудуть  широкого розповсюдження в практиці діяльності школи. І ті навчальні заклади, що хочуть відповідати вимогам сучасної педагогіки, повинні сміливо експериментувати, щоб  випускати в життя людей, які дійсно володіли б своїми знаннями. 
Із запровадженням 12-бальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів у 2000 році було введено тематичне оцінювання як форму проміжного контролю. Сьогодні маємо контрольні роботи як підсумкову державну атестацію в 11 класі й іспити для отримання атестата про базову середню освіту. Отже, ідеї К.Ф.Лебединцева залишаються актуальними й у наш час.
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